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Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Fac-simile d’un manuscrit curieux 
rapporté de l’Inde.
インドの奇妙な手書き文書の複製
Stèle C 3 du Louvre.
ルーブル博物館第３室の石碑
















L’âge de la pierre en Asie.
アジアにおける石器時代
Hache-marteau en silex avec 





Congrès provincial des orientalistes : compte-rendu de la 
troisième sesion, Lyon, 1878 ; t. 2







Entrée d’un temple shintoïste.
神社の入口






Prêtre bouddhique de 
Cochinchine.
コーチシナの仏教の僧侶
Sistres et swastika des palafittes.
湖上家屋のシストルムと卍
Benten. La grande déesse 
d’Enoshima. - Shinto -
弁天　江ノ島の大女神－神道－








Variante B du No.1.
No.１の変形Ｂ





［インドの文字］ Mandara de Kooboo-daishi. - 
Secte Sïn-gon -
弘法大師の曼陀羅－真言宗－

























Le Mikado inaugurant le premier 





Les fidèles d’Assano arrêtés 
sur le pont de Rioogokou par 
un oficier du gouvernement.
両国橋で役人に呼び止められる
浅野の忠臣
